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Déclaration de Rijeka sur le futur de la bioéthique
Fritz	 Jahr	 a	 employé	 le	 terme	 ‘bioéthique’	 (‘Bio-Ethik’)	 depuis	 1927.	 Son	
«	Imperative	Bioethics	»	(Respecte chaque être vivant comme une fin en soi, 




speakers	de	 la	Conférence	de	Rijeka,	dénommée	«	Fritz	Jahr	et	 les	 racines	
européennes	de	 la	Bioéthique	:	mettant	 en	place	un	 réseau	d´académiciens	
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